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Kadir İnanır, 
tarihi kişileri 
canlandırmak 
için kollan 
sıvadı
Sinemada
Kemal Tanır
Televizyonda u
Hasantahsin
Ünlü oyuncu, “Esir 
Şehrin İnsanları” 
romanından Halit Refığ’in 
senaryosunu yazacağı ve 
yönetmenliğini yapacağı 
filmde, Kemal T  ahir'i 
canlandıracak. TV’nin 
“İlkKurşun” adlı dizisi 
için kamera karşısına 
geçecek
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K ADİR İnanır, sinema ve televizyon­da iki önemli tarihi kişiliği oynamak için kollan sıvadı. Ünlü oyuncu çe­
kimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak 
“ Katırcılar” adlı filmi tamamladıktan son­
ra, sinemada Kemal Tahir, ekranda Haşan 
Tahsin’i canlandıracak.
SES GETİRECEK FİLM
Kemal Tahir’in “ Esir Şehrin İnsanları” 
adlı eserinden senaryosunu Halit Refİğ’in 
yazacağı ve yönetmenliğini yapacağı filmdeki 
rolü için Kadir İnanır, şöyle konuşuyor:
“ Bu eserinde ünlü romancımız, kendi 
yaşamını anlatıyor. Dolayısıyla, sinemada 
Kemal Tahir’i ben canlandıracağım. Film, 
bazı eleştirilere neden olacak. Ama böyle 
olması benim hoşuma gidiyor. Ses getire­
cek film, iyi iş yapar. Aynca Kemal Ta- 
hir’in en yakın arkadaşlarından Halit Re- 
fiğ’in senaryo yazarı ve yönetmen olarak 
görev alması büyük avantaj olacak.”
20 BÖLÜMLÜK DİZİ
“ Mardin-Münib Hattı”  adlı dizideki ro­
lü işlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul ede­
mediğini anlatan Kadir İnanır, geçen hafta 
TV Daire Başkam Mehmet Turan Akköp- 
rülü’den gelen öneriye olumlu cevap verdi­
ğini söylüyor.
İzmir’de düşmana ilk kurşunu sıkan ga­
zeteci Haşan Tahsin’in yaşamını anlatacak 
20 bölümlük “ İlk Kurşun” dizisinde baş­
rol teklif edilen Kadir İnanır, “ Çekimlerin 
bir yıl sürmesi bekleniyor. Bu durumda si­
nemadan bir yıl ayn kalmam gerekecek. 
Prensipte anlaştık, önümüzdeki günlerde 
kesin anlaşmayı yapacağım”  diyor.
GUÇ DONEM BAŞLIYOR
Sinemanın ünlü oyuncusu Kadir İnanır için si­
nema ve televizyonda güç bir dönem başlıyor. 
Kemal Tahir’ in hayatını Halit Refiğ’in yönetece­
ği filmde oynamaya hazırlanan Kadir İnanır, bir 
yandan da gazeteci Haşan Tahsin rolünü düşü­
nüyor, “ İlk Kurşun”  adlı dizi için “ evet”  de­
mek konusunda henüz karar veremiyor.
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